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»lanak izlaæe jedan od moguÊih metodiËkih pristupa knjiæevnom tekstu u nastavi
hrvatskoga kao inog jezika primjenom spoznaja metodiËarke Gillian Lazar na kri-
minalistiËku priËu Pavla PavliËiÊa Ljiljan od plavog stakla (2001). Gillian Lazar svojim
radovima pokazuje kako knjiæevni tekstovi sluæe nastavi engleskoga kao inog jezika.
Pavao PavliËiÊ obiljeæio je hrvatski kriminalistiËki æanr svojim priËama i romanima te
dao prilog njegovoj recepciji zbirkom eseja Sve πto znam o krimiÊu (2008). Prema
ZajedniËkom europskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ) oËekuje se da neizvorni
govornici mogu razumjeti suvremenu prozu na B2 stupnju.
KljuËne rijeËi: kriminalistiËka priËa, knjiæevnost u nastavi hrvatskoga kao inog jezika,
Gillian Lazar, Pavao PavliËiÊ
Pokuπat Êemo Ëlankom dati prilog tezi kako je knjiæevni tekst vaæan dio
uËenja i pouËavanja inoga jezika (usp. npr. Lazar 1993; Woodward 2001;
ZEROJ 2005; GuleπiÊ-Machata 2006; Poægaj Hadæi, SmoliÊ, Benjak 2007).
Prije samog Ëitanja PavliËiÊeve kriminalistiËke priËe Ljiljan od plavog
stakla, koja je objavljena u zbirci kriminalistiËkih priËa Otrovni papir (2001),
kao priprema i motivacija moæe posluæti diskusija o svjetskoj popularnosti
krimiÊa kako u knjiæevnosti tako i na filmu. MoguÊe je u tom uvodnom
dijelu ukljuËiti neku od nastavnih aktivnosti koja kroz igru sluæi usavrπavanju
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inoga jezika. Naprimjer studentima kaæemo neka zamisle da se dogodila
pljaËka te da Êe neki od njih biti istraæitelji, a ostali moraju iznijeti svoj ali-
bi. Studenti istraæitelji ispituju studente osumnjiËenike te na kraju objavljuju
tko ima najslabiji alibi.1
S druge strane mogli bismo, kao πto to predlaæe Gillian Lazar, usporediti
nekoliko definicija kratke priËe, s ciljem da se uoËe njezina obiljeæja i razlike
meu proznim vrstama.2 Autorica istiËe kako nastavnici moraju voditi raËuna
o moguÊim poteπkoÊama stranih studenata u razumijevanju fabule, uloge
pripovjedaËa, stila s obzirom na njihovo predznanje kako inoga jezika, tako
i knjiæevnoga metajezika (usp. Lazar 1993: 71‡83). To Êe posebno biti vaæno
za heterogene skupine u kojima pokraj stranih slavista hrvatski jezik uËe i
studenti drugih studija (npr. povijesti, politologije, ekonomije). Stoga se
najprije preko primjera metatekstualnosti u antologijskim kratkim priËama
Lijepa priËa (1984) Ede Budiπe i Gdje je nestala deveta priËa (1989) Borisa
GregoriÊa dotiËemo pitanja “priËe” i “priËanja”:
“Prolazile su godine i unuk je odrastao u skladno razvijena mladiÊa, blagog pogleda
i tamne, pomalo kovrËave brade. RazmiπljajuÊi jedne veËeri o svojoj pokojnoj
babi, on se sjeti da mu je na samrti ispriËala neku lijepu priËu. Meutim, shvati da
se same priËe nikako ne moæe prisjetiti, pa, æeleÊi da nekako oda poπtovanje
proπlosti, koja se neÊe tako skoro ponoviti, napiπe ovu priËu i nazove je lijepom.”
(Budiπa, u: BagiÊ 2003: 38);
“‡ Mama!
‡ Da?
‡ Gdje je nestala moja deveta priËa?
‡ Jebem im sunce, pa u ovom gradu kradu priËe.
‡ Glavno da smo æivi i zdravi, a priËa viπe ili manje, nije bitno. Napiπi neku dru-
gu. Neku pravu. Za Broadway. (1)
_____________
(1) UpuÊuje se na lagani sadræaj filmiÊa ’42. Ulica’, jednu slatku limunadicu
druga S. Donnena (...)” (GregoriÊ, u: BagiÊ Isto: 78).
Lazar na poËetku predlaæe da studenti ispriËaju vlastitu priËu prema
dijelovima knjiæevnog teksta. U naπem primjeru iz PavliËiÊeve priËe izdvojili
smo sljedeÊe odlomke:
1 Nastavna aktivnost Alibi preuzeta je iz zbirke Povej naprej (1996). O vaænosti koriπtenja igre
u uËenju inoga jezika usp. npr. ZEROJ Isto: 56‡57; Aleksovski 2008: 98‡99.
2 O priËi kao knjiæevnoj vrsti usp. npr. Sabljak 2007.
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“Prisjetio se da nije vidio Sandru niti od nje imao vijesti otprilike tri godine; mora
biti da su te tri godine neπto promijenile u njezinu æivotu. Uostalom, i na telefonu
je zvuËala tako kao da ima nekakvih problema.” (PavliËiÊ, Isto: 5);
“Sandra uzdahne, a onda odluËi ispriËati sve po redu.” (7);
“Javila mu se Sandra. Bila je malo iznenaena πto ga Ëuje joπ istoga dana, ali je
vjerojatno pomislila da joj on æeli javiti πto je poduzeo u vezi s njezinom molbom”
(15).
Studenti moraju prekriti navedene dijelove listom papira koji Êe
spuπtati tako da otkrivaju jedan po jedan odlomak. Za svaki odlomak odgo-
vorit Êe na pitanja “tko, zaπto, πto i kako” te Êe na kraju sve povezati i ispri-
Ëati svoju priËu.
Lazar Êe aktivnosti vezane uz obradu kratke priËe u inojeziËnoj nastavi
podijeliti na one prije, za vrijeme i poslije Ëitanja (usp. Lazar, Isto: 83‡86).
AKTIVNOSTI PRIJE »ITANJA
1. Upoznavanje studenata s kulturnom pozadinom priËe:
a) Ëitanje ili sluπanje tekstova o autoru, povijesnoj te kulturnoj pozadini3
b) prezentacije ili sastavci studenata o povijesnoj ili kulturnoj pozadini
c) razgovoranje o studentskim oËekivanjima s obzirom na æanr priËe4
d) usporeivanje s kulturom i povijeπÊu zemalja studenata
Istaknut Êemo da je hrvatska knjiæevnost devedesetih godina 20. stolje-
Êa obiljeæena ratom i tranzicijom, “jakim” izvanknjiæevnim Ëinjenicama
koje Êe se iπËitavati na motivsko-tematskim razinama, ali i u periodizacijskim
razdjelnicama. Meutim, Pavao PavliËiÊ u pogovoru svojoj zbirci krimina-
listiËkih priËa istiËe da je bez obzira na promijenjeni druπtvenopolitiËki
kontekst nastavio pisati krimiÊe uglavnom kako je to radio i u 70-im i u
80-im.
3 O vaænosti meukulturne kompetencije u nastavi inoga jezika usp. npr. Novak-MiliÊ, GuleπiÊ-
Machata 2006: 69‡82.
4 Lazar se pita kakav tekst oËekuju Ëitatelji nakon proËitanog naslova Ubojstvo u dvorcu. U na-
pomenama svojoj knjizi Ime ruæe (1980) Umberto Eco kaæe kako je ZloËin u opatiji bio radni
naslov romana, ali da ga je promijenio kako ne bi one koji traæe knjige prepune akcije razoËarao
(usp. Eco 2004: 480).
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“Ono πto je radnju mojih krimiÊa pokretalo i prije, pokreÊe je i sada: privatni æi-
vot, emocije, osjeÊaj za pravdu, osjeÊaj duænosti, vjera u istinu, takve stvari [...].
KrimiÊ je optimistiËki æanr. Joπ viπe, on je izraz jednoga pogleda na svijet, koji,
pomalo staromodno, ali zato utjeπno, vjeruje da se uz pomoÊ razuma ‡ ako ga
prate stanovite moralne kvalitete ‡ mogu razrijeπiti sve zagonetke i pobijediti sve
nedaÊe [...]. Mogla se tumaËiti nekadaπnja, socijalistiËka zbilja, kao πto se moæe i
ova danaπnja, tranzicijska. Vaæno je samo kako se piπe.” (PavliËiÊ, Isto: 398;
403)
2. Poticanje studentskih interesa
a) razgovaranje o oËekivanjima s obzirom na naslovnicu knjige
b) razgovaranje o oËekivanjima s obzirom na naslov priËe
c) razgovaranje o oËekivanjima s obzirom na prvi odlomak
d) razgovaranje o oËekivanjima s obzirom na nekoliko rijeËi ili fraza
  koje je nastavnik izdvojio iz priËe
e) diskutiranje o temama koje Êe se pojaviti u priËi
Tako u priËi Ljiljan od plavog stakla narator zapoËinje pripovijedanje
jednim od fenomena hrvatskoga druπtva 1990-ih:
“Ulica se zvala JakπiÊeva. Prije je nosila ime po –uri JakπiÊu, srpskom pjesniku,
a poslije su je dali nekom drugom JakπiÊu, koji se sreÊom naπao pri ruci” (PavliËiÊ,
Isto: 5).5
3. PouËavanje vokabulara
a) upoznavanje s vokabularom vaænim za priËu
b) povezivanje vaænih rijeËi s njihovim rjeËniËkim definicijama
Tako se naprimjer moæe provjeriti vladaju li studenti vokabularom
koji se javlja u kriminalistiËkom æanru, leksemima i sintagmama kao πto su
istraga, istraæitelj, osumnjiËenik, materijalni tragovi, otisci, mjesto i vrijeme
zloËina, alibi, preuzeti sluËaj, pokrenuti istragu, istraæiti, uhititi, dati nalog,
obdukcija, krvni delikti, ubojstvo s predumiπljajem, ubojstvo na mah,...
5 Studentima se kao tema za diskusiju iznosi problem preimenovanja ulica kako u Hrvatskoj i
drugim dræavama koje su nastale nakon raspada Jugoslavije, tako i u svijetu. Studente moæemo
uputiti i na Ëitanje PavliËiÊevih feljtona o trgovima i ulicama u knjigama ZagrebaËki trgovi
(1998) te Ulica me odgojila (2004).




a) provjeravanje razumijevanja fabule pomoÊu pitanja
b) pisanje saæetka priËe6
c) davanje naslova pojedinim odlomcima
d) slaganje ispremijeπanih reËenica koje saæimaju fabulu
e) dovrπavanje reËenica koje su povezane s fabulom priËe
f) biranje najboljeg saæetka meu trima sliËnima
Predlaæemo da studenti shematski prikaæu fabulu PavliËiÊeve priËe.
Ovdje dajemo jedan od moguÊih opÊenitih prikaza fabule kriminalistiËkoga
æanra:
6 Lazar predlaæe da se napiπe najprije saæetak od 50 rijeËi, a potom od 100, te da se ta dva
saæetka usporede.
Studente Êemo upozoriti na motiv koji najavljuje istragu ‡ iznenadni
telefonski poziv:
“A dok su kod kuÊe neπto prigrizli, i dok je Remetin na balkonu zapalio cigaretu,
veÊ se spustio i mrak. I baπ tada zazvonio je telefon.” (PavliËiÊ, Isto: 13)
Barthesova strukturalna analiza pripovjednih tekstova izmeu ostaloga
govori o presudnoj “funkciji telefonskog poziva” u Flemingovim prozama
o Jamesu Bondu gdje postoji moguÊnost javljanja i nejavljanja πto Êe potom
samu priËu odvesti razliËitim pravcima, a izmeu dviju “osnovnih funkcija”
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‡ “telefon je zazvonio i Bond je podigao sluπalicu” ‡ moæe se ubaciti mnoπtvo
“katalizatora” ‡ npr. “Bond se uputio prema radnom stolu, podigao sluπalicu,
odloæio cigaretu, itd.” ‡ Ëija je funkcionalnost zaliπna (usp. Barthes 1992:
57).7
2. Razumijevanje likova
a) biranje pridjeva koji najbolje odgovaraju pojedinom liku
b) usporeivanje likova prema karakternim crtama8
c) predstavljanje likova9
Predlaæemo da studenti opiπu ukratko likove priËe. Jedan od moguÊih
opÊenitih prikaza likova kriminalistiËkoga æanra:
7 Za vjeæbu studenti mogu oznaËiti “osnovne funkcije” PavliËiÊeva kriminalistiËkog pripovjednog
teksta te smiπljati “katalizatore” koji bi ispunili prostor meu njima.
8 Lazar naprimjer predlaæe da studenti odrede koji je lik najaktivniji, a koji najpasivniji.
9 Prema Lazar piπu se preporuke likovima kao da se javljaju na natjeËaj za posao.
10 Studenti mogu dobiti zadatak da opiπu sliËne istraæiteljske parove iz svojih knjiæevnosti.
PavliËiÊev je istraæitelj u ovoj priËi novinar crne kronike Remetin. On
je, poput gospoe Jane Marple Agathe Christie, tzv. detektiv amater koji se
igrom sluËaja, a ponekad i zbog posla kojim se bavi, nalazi u situacijama
gdje se treba rijeπiti neka enigma (ubojstvo, pljaËka, otmica). Njegov je
pomoÊnik Lujo KatiÊ, takoer novinar crne kronike, s kojim nakon analiza
u stilu istraæiteljskog para Holmes-Watson A. C. Doylea dolazi do raspleta.
Uz detektive amatere tu su i profesionalci. U ovom sluËaju to je Remetinov
i KatiÊev prijatelj, policajac Odjela za krvne delikte Vlado ©oπtar.10




b) odgovaranje na pitanja viπestrukog izbora12
c) povezivanje rijeËi i njihovih definicija
Dok studenti Ëitaju priËu, ispisuju i nepoznate rijeËi s kojima su se
susreli. Pokuπavaju ih razumjeti iz konteksta ili uz pomoÊ rjeËnika. Nakon
proËitanog teksta usporedit Êe se i prokomentirati popisi nepoznatih rijeËi.
4. Jezik i stil
a) analiziranje jeziËnostilskih obiljeæja jednog dijela priËe
b) fokusiranje na pojedine gramatiËke probleme13
Studenti mogu dobiti zadatak da ËitajuÊi priËu oznaËe one dijelove u
kojima se javljaju frazemi ‡ npr: bila je spremna staviti ruku u vatru (18),
iznenadilo ga je kako taj podatak baca posve novo svjetlo na cijelu stvar
(19), nevolja je bila samo u tome πto se namjerila na krivu adresu (20);
æargonizmi ‡ npr: A frajer je zdimio (24), tako je doπlo do frke (24); dijalek-
talizmi ‡ npr: imel jesem sto jezer, pak mi ih je negdo zel (25).
AKTIVNOSTI POSLIJE »ITANJA
1. Interpretiranje glavnih tema priËe
a) diskutiranje o razliËitim kritiËkim interpretacijama priËe
b) diskutiranje o nekim prijeporima koje otvara priËa
c) popis rijeËi koje imaju simboliËko znaËenje i spekuliranje o
   asocijacijama
11 Lazar predlaæe da jedna grupa studenata pripremi glosar za sve studente.
12 Lazar istiËe da je cilj potaknuti otkrivanje znaËenja uz pomoÊ konteksta.
13 Lazar predlaæe da se naprimjer u odreenom odlomku izbriπu svi glagolski oblici i da potom
studenti upiπu pravilna glagolska vremena te da se “studentska verzija” usporedi s originalom
i komentiraju stilistiËke razliËitosti. Jedan od stilema na razini sintakse koji se prepoznaje u
PavliËiÊevu tekstu nastaje infinitivizacijom: Znam samo da sam Ëula MusiÊa govoriti najgorim
rijeËima o DubravËiÊu (10).
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Meu temama priËe jest i umjetniËka sujeta koju pripovjedaË ironizira
ocrtavajuÊi jednog od likova.
“Police su bile prepune razliËitih predmeta πto ih je on negdje dobio za uspomenu
ili za nagradu, u vitrini je bio jastuËiÊ na kojem su bila uredno sloæena odlikovanja
πto ih je pjesnik dobio, u onom reæimu i u ovome.” (PavliËiÊ, Isto: 6‡7)
2. Pozicija pripovjedaËa
a) pisanje dnevnika ili pisma iz perspektive jednog od likova
b) pisanje kratkog karakternog opisa naratora ako je priËa
  ispripovijedana u prvom licu
Gérard Genette, razmatrajuÊi tipove fokalizacije, izmeu ostalog, za-
kljuËuje:
“U vezi s onim πto naziva ‘mijeπanjem sustava’, Barthes ispravno navodi ‘prije-
varu’ koja se, kod Agathe Christie, sastoji u tome da pripovjedni tekst kao πto je
Pet i dvadesetpet ili Ubojstvo Rogera Ackroyda fokalizira na ubojicu, izostavljajuÊi
iz njegovih ‘misli’ samo sjeÊanje na ubojstvo; znamo da najklasiËniji policijski
roman, iako je uglavnom fokaliziran na detektiva istraæitelja, najËeπÊe skriva dio
njegovih otkriÊa i zakljuËaka, sve do konaËne objave.” (Genette 1992: 104)
Pri takvoj fokalizaciji ne moæemo govoriti o jednakim moguÊnostima
i Ëitatelja i lika da dou do rjeπenja poËetne enigme, a πto kao jedno od
pravila kriminalistiËkoga æanra postavlja Willard Hutington Wright (pseud.
S. S. Van Dine) u svojem eseju Twenty Rules for Writing Detective Stories
(1928).14
3. Pismene aktivnosti
a) pisanje nekoliko odlomaka u stilu priËe
b) pisanje knjiæevne kritike priËe
Ovdje studentima moæemo za domaÊu zadaÊu dati zadatak da samo-
stalno ili u grupi napiπu kritiku kratke priËe. Studentske Êemo kritike na
jednom od sljedeÊih satova usporediti i prokomentirati.
14 O tom problemu u kriminalistiËkom æanru usp. npr. PavliËiÊ 2008: 92‡93.
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4. Diskusija
a) problematiziranje knjiæevnokritiËkih tekstova posveÊenih autoru,
    njegovu opusu, samom polaznom tekstu
b) problematiziranje pojedinih aspekata teksta igranjem uloga ili
   uprizorenjem sekvenci iz priËe
c) problematiziranje pogleda na svijet koji se mogu iπËitati u tekstu
KriminalistiËki fikcionalni tekst Ëesto zavrπava rekapitulacijom sluËaja
gdje lik istraæitelja suoËava lik poËinitelja s Ëinjenicom da je doπlo do rjeπenja
zagonetke koja se provlaËila kroz cijelu fabulu. Predlaæemo stoga da naπi
studenti na kraju odglume upravo takvu sekvencu PavliËiÊeve priËe u kojoj
je dijalog izmeu urednika crne kronike Remetina i urednice kulture Ivke
Rudan te da diskutiraju o njezinu uprizorenju.15
15 Dijalog prema PavliËiÊ 2001: 31‡32.
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SUMMARY
DETECTIVE STORY FOR FOREIGN STUDENTS
Antonio-Toni JuriËiÊ
The paper expounds one of the possible methodological approaches to a literary text in
teaching Croatian as other language by applying insights of metodician Gillian Lazar
on Pavao PavliËiÊ’s detective story Ljiljan od plavog stakla (A blue glass lily, 2001). In
her works Gillian Lazar shows the way in which literary texts are used in teaching
English as other language. By his stories and novels Pavao PavliËiÊ has left a mark on
Croatian detective genre and contributed to its reception by an essay collection Sve πto
znam o krimiÊu (All I know about crime fiction, 2008). According to ZajedniËki europski
referentni okvir za jezike (ZEROJ / Common European Framework of Reference for
Languages) it is expected that at B2 level non-native speakers can understand con-
temporary prose.
Key words: detective story, literature in teaching Croatian as other language, Gillian
Lazar, Pavao PavliËiÊ
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